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INNVELO®
Eine Plattform – vielfältige 
















Hebt sich deutlich ab vom Markt
Wird dem Anspruch der Elektromobilität gerecht
Kann den Durchbruch der Elektromobilität 
in urbanen und ländlichen Bereichen 
ermöglichen
INNVELO IDEE – Eine Plattform für puristische Mobilität
Besonderheit
Eine zentrale Plattform
3 und 4 rädrige Fahrzeug abbildbar
48 V Antriebsstrang (Niederspannungsbereich)
2 Gang Automatikgetriebe zur Realisierung von
85 km/h und bis zu 700 Nm Achsmoment zur 
Bewegung hoher Lasten




trotzdem mit hoher Zuladung
Sehr einfache Konstruktion
Kostengünstig in der Produktion
Zulassungsfähig für Europa 
und somit weltweit
Einfach in der Wartung 
(aufgrund der 48 V Spannungslage)
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INNVELO – Der Unterschied
Fabrikat C Akku PN Reichweite
(NEFZ)
vmax kWh/100 km mLeer
Innvelo 3 17 kWh 12 kW 290 km 90 km/h 8,5 kWh 600 kg
CHERY eQ EV 22,3 kWh 42 kW 200 km 100 km/h 11,15 kWh 1128 kg
CHERY eQ1 400 EV 35 kWh 30 kW 300 km 109 km/h 11,67 kWh 1015 kg
BYD e5 450 60,48 kWh 160 kW 405 km 130 km/h 14,93 kWh
BMW i3 (120 Ah) 27,4 kWh 75 kW 359 km 150 km/h 13,1 kWh 1345 kg
Renault TWIZY 8,0 kWh 13 kW 90 km 80 km/h 6,0 kWh 562 kg
Renault ZOE 22,0 kWh 65 kW 165 km 135 km/h 13,3 kWh 1502 kg
Nissan Leaf 40 kWh 110 kW 285 km 144 km/h 20,6 kWh 1572 kg
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INNVELO – Der Logistikspezialist
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6INNVELO Produkte
Three XS Three Four COMO
Leergewicht ~350kg ~550kg ~1000kg ~250kg
Zuladung 300kg 300kg bis zu 900kg 300kg
Vmax 45 oder 85km/h 45 oder 85km/h 45 oder 145km/h 45 oder 85km/h
Reichweite 130 km 105 km o. 290 km 350 km 105 km o. 290 km
Steigfähigkeit 20% 20% 20% 20 %
Pel 10kW 16kW 60kW 16 KW
Ladezeit 5h oder 2h je nach 
Ladegerät
5h oder 2h je nach 
Ladegerät
5h oder 2h je nach 
Ladegerät
5h oder 2h je nach 
Ladegerät
7INNVELO Three – erstes Konzeptfahrzeug 
USE CASE B2B – WORK






Vmax = 45 oder 90km/h
300kg Nutzlast, Europalettenfläche




29.500€ bei 100 Stück / Jahr
Zielpreis liegt im Bereich 
von 10.000 – 12.500 € 









2019 2020 2021 2022 2023 2024
Break Even Point (1675 gebaute Fahrzeuge)
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EINE MARKE - VIELFÄLTIGE MÄRKTE
COMO
Die Plattform für Schwellen und 
Entwicklungsländer
INNVELO 3 / 3 work
Fahrzeuge für den gewerblichen 
Sektor
INNVELO XS / 
CARGOBIKE




















INNVELO COMO – Eine Plattform für Fahrzeuge in Entwicklungs- und Schwellenländern
▪ Zum Auftakt der Globalisierung der COMO-Plattform kooperieren wir
mit der Universität Leipzig in einem MBA-Forschungsprojekt
▪ Wir führen Gespräche mit potenziellen lokalen COMO-Partnern in 














COMO Plattform mit 
lokalen Partnern
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INNVELO – Die weiteren Schritte
Investorensuche
(strategischer Kapitalpartner)
Entwicklung und Bau C-
Muster – Innvelo Three
(3 Stück mit Straßenzulassung)
Bau Null-Serie – Innvelo
Three
(10 Stück)











Einsatz in einem Modell 
Land
Bau Null-Serie – COMO
(50 Stück)





INNVELO – Der Finanzbedarf
Investorensuche
(strategischer Kapitalpartner)
Entwicklung und Bau C-
Muster – Innvelo Three
500 T€
Bau Null-Serie – Innvelo
Three
1.500 T€











Einsatz in einem Modell 
Land
Bau Null-Serie – COMO
2.000 T€









Innvelo Work Innvelo hardwork
autonom
• Ladung 7 Personen • Ladung 5 Personen + 
300kg
• 2 Personen + 600kg • 900kg Transportvolumen
• Vmax=150km/h • Vmax=150km/h • Vmax=150km/h • Vmax=45 km/h
• Reichweite: 600km (fuel
cell)
• Reichweite: 600km (fuel
cell)
• Reichweite: 600km (fuel
cell)
• Reichweite 200km (fuel cell)
• Steigfähigkeit 25% • Steigfähigkeit 25% • Steigfähigkeit 25% • Steigfähigkeit 25%
• Pel=60KW • Pel=60KW • Pel=60KW • Pel=30KW
• Betankung von …kg 
Wasserstoff
• Betankung von …kg 
Wasserstoff
• Betankung von …kg 
Wasserstoff
• Betankung von …kg 
Wasserstoff
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INNVELO Four IDEE - Leergewicht 1000kg – zul. Gesamtgewicht 1900kg
Testplattform für Brennstoffzellensysteme, Komponenten und Betankungsmöglichkeiten, Aufbau einer 
Brennstoffzellenstandortes mit mehreren Fahrzeugen, regenerativen Erzeugungsmöglichkeiten von Wasserstoff und 
regenerativer Stromerzeugung
USE CASE B2B – WORK




• Transport von Gütern von Stadt zu 
Stadt
• Modulare Beladungsmöglichkeiten 
zwischen 300kg, 600kg, 900kg mit 
einer jeweiligen Grundfläche von 1 
bis 3 Europaletten
• Teilbeladung unter der 
Europalettenfläche, was sonst den 
Fussraum darstellt
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USE CASE B2C - Commercial
• Brennstoffzellenfahrzeug für Familien, 
Kleinbus für Personentransport
• 5 oder 8 Personen transportierbar je 
nach Zuladungsmöglichkeit
• Transport der Personen zur Arbeit, 
Schule, Urlaubsfahrten, 
Freizeitaktivitäten
• Nutzung einer autonomen Plattform, 
Freizeitgestaltung der Menschen 
während der Fahrt
• Internetanbindung im Fahrzeug
• Urlaubsplanung oder Arbeiten während 
der Fahrt
• Entspannungsmöglichkeiten während 
der Fahrt um fit in den Urlaub starten zu 
können
INNVELO Four als multifunktionale und modulare Karosserieplattform
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• Institutsleiter ICM e.V.
• Leiter Forschung und Entwicklung 
Dipl.-Ing. Jens Heinrich
• Teamverantwortlicher Mobilität ICM e.V.
Staatl. gepr. Techniker Kraftfahrzeugtechnik 
Marcus Lenk
• Fertigungsleiter 
Dipl.-Ing. (FH) Yannick Müller
• Leiter Konstruktion, CAD Admin
• Karosserieentwicklung
Staatl. gepr. Techniker Kraftfahrzeugtechnik 
Marwan Alshaabi
• Montage, Konstruktion, Service, Testing
Cand. M.Sc. Niklas Reincke
• Technische Dokumentation, 
Antragstellung
• Marketing Cand. M.Sc. Lallitkumar Savaliya
• FEM Berechnung / Simulation GfK, 
Stahl, Aluminium
Cand. Dipl.-Ing. (FH) Sayyid Omar
• Fahrwerksentwicklung
• Fertigungsplanung
Cand. Dipl.-Ing. (FH) Markus Parthy
• Ergonomie, Package, Einkauf
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INNVELO Team
Cand. M.Sc. Yuming Wu
• Elektronikentwicklung
• Sensorik, Parametrierung von 
Frequenzumrichtern
Staatl. gepr. Techniker Maschinen- und 
Systemtechnik Alexander Barthold
• Technische Dokumentation, Antragstellung
+49 37127836 400
s.ortmann@icm-chemnitz.de
www.icm-chemnitz.de
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